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Málaga: 1*50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestí’i
Redacción, Ádmlnisíración y Talleres 
I> 03s o s  I>ts.loe&», 3 1  
T e l é f o x i o  iiúiaíi©T*o 3 3
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/ E X P ü :'-¡(.:k <N ,''I Marqués óe i arkis, inuíacíAii a mármoles y mosaico mtuatio. Zócplos de rcliéV'tí' í^c invención.' üraa vanedad cíi Io.>oias paraÁGOi'us y almacenes. Tuotrías dé.
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ÍOCHORNOSO ESFEGTáCULO
f e o qneofrepsu lo^caBes!d^MálagA/ 
lasen inraiiTidos iodaaaleb por coa-- 
do -la in ijudacd-ÓB , no puedo ser : 
rg.pnzosovpi’Aí?̂ ’̂  ̂ia iuciiria ,y aban- 
.̂^uestro Mmiicipio. . 
íiorable q[ue las vipferníán’ezcan 
t'de barro después de tantas Ixoras' 
ocurrido ' el clesbprdáuíientb del 
Idbia'y ÁiTÓyo del Gah'ár.id.
I'guibra' pobiaciób donde 'haya üft 
pito^que se preocupe de los inte-- 
,é Ib cpnfíau y sucedan Iieches de 
deza,' segnídamenle'-se procede a 
iílás 'calléhj íu virtiéndose en las 
l̂ '̂ |,pprsónal neccLsario.̂
.̂presente lo acaecido hace once 
obtuvô eii las cajles'por espacio
it’días,. m.ioirferas di sentiase Si Jos
lüvióhacérlo desaparócor .ei’’an do lá
^la'de'la'OorporaoiíSn municipal o )
l^ a d h  Übrasimúblic^^^  ̂ : 
é̂ saher ■ h asta cuan do vam os los 
^épascr sobre iango y .púrro?.
•lamentables e;P?iOn trances
llibpian Gon numen'sas hrippdaa 
^pyistas (1 o' earSOs, Jn a u y as de u u 
sea preciso: con tfc-s bombero.s 
p ro  oh. otra, so dmn el caso do ■ 
ieu tü y no se haoráu tpr-, 
^rá bajos.
uupstrar mayor actividad. ' 
ÁsiaCeu los deseos' de Ja opinión 
t¡:indii/nada ante el deplorable 
l^vÚiuérosaB icallea del centro y de
• • l o s l r e i i j ^ l
El local es propiedad del conoosionano de 
la bontVal de teléfonos,, don Francisco Ixfcú- 
riz. qúien encontrábase alahoi’a do ocurrir 
eleiniestro.eu una ñuca del Puerto do la To-; 
pi’e,-adonde le avisaron, viuiéudo a idoco a 
la cipatal. , / . * . .•■. . . >
Asegurada
La casa está asegurada por la compañííji de ■ 
seguros francesa «E l Aguila», que represen­
ta ep Málaga don Juan de Torres Rivera', y 
él mátorial, en la compañía 8Spaüola«’ La 
Un ióri y ‘el Fénix Español», cuyo subdirec-: 
.toi’„én esta es don Francisco Torres de Nava-
1 \ ¡ . .'j i .
■> r \  - ' !"■ A'.':' /'í í a M s pérdiáíis
Son éstas iniportantoá. Hasta la hora en 
que escribimos estas cuartillas, se ignoila 
su. Valor, aunque es fácil suponer que los per­
juicios, tanto para el cOn cesionario como pa­
rala  población, son inmensos^
^E1 servicio telefóÁico ̂ quedará interrúm- 
• pido bastantes , días, si es, que los desperfec­
tos de la torré tiené.n fácil'ibparáción/'y'^^ 
caso do tenor, que li.acería de nuevo, segura­
mente serían trasladadas las ofioihas a Otro " 
lí/oíil. " '■ 'V - ■ y
áccM c fiM o s
Hubo do&lpcddeíites que cai'ecieroii do 
inípqrtanéía. " ' . , ' ' ■
Los é'mpléados do hieasaKalaol Val verde 
y .Diego, Laurat, .snh.'ieroii: el primero, un 
fuerte .ataq€#ynái‘vios,p y que-unadurabiévos' 
,en .ambas inaTioŝ  de las qué fVtdcurado éü la 
casa dé stjcorro.dol Hospital Noble. . ó- "
El segundo, un‘¡goipe en el muslo dei''echo,
,siétido concíu.GÍdo;pür Jndi.̂ \áduo8 do la Cruz
Teatro Vital Aza
José Uáinez y .Luip 
prograhfá ̂ ara. hoy. <
Semana 0(.í{)nómica -
; AL TEATEt) CASI Í )E  BA LÍ)E!
A  las 8 y l i2 de la noche, el grandioso dra­
ma, en cuarto actos, de don José Echegaray^
’Buúladd. *' " . ' ■ - rf
MANCHA QUE LIMPIA
" i Precios a,l alea u ce do': tod:a.s.,la8 dbr t iiu as!Butáca, Cincuenta céntimos .̂!Genera!, diez céntimos.
;Todo el mundo a Vital Aza!
P A SC  B A L IN  I
5
Sifahib CB la -̂ Íaíneda 4c 
¿arios ílaes, jcalo al piíüco 
: : : de ihhíska: i : J
El locad más cómodo de Málaga! • , , , ,
Sección contímia desde las cinco de la tarde adoocude la npehe,
’ . ' Hoy magníñeo programa»—Kstreuo de la soberbia película en tres parios, de la Casa
Noí|.i^k, ■ ' ■ C ■
iVidtIm m  dm mu ps*op!m w&mganxm
 ̂-m i i  presentada con gran lujo, tiene escenas de verdadero tíiériio,la iutorpretación esta 
"̂ ■̂ jljargd de los prníncipalos artistas de dicha oasa, tiene un argumento interosatisimo.
« impletarán el programa el e.streno «Gaumont Actualidadesnumcio o í », con inteiosap,
O sumario de actualidad, das de éxito «Georget soñó un día», extremadamente cómi- 
tíapy y la bonitíi cinta «■•Hurra. el alojamiento».
 ̂ Precios; Preferencia, 0^30; General, 0M5; Isd iá , 0 ‘I9
p'^ota. Se venden xmlículas a 5 céntimos metió.
ííp.
ioü- nlan trenes; ce í st.án real 
IT, acl/ivucsad los tí’ab.ajos jjaj'a oí 
ceudrcojnGo d.e seg;uricfe(;l, de los' 
OiLcv.ionái.ioíi; por Ja torniei’íta en'
srroa. de .’idáiaga a Cam'p.inijlas.
Hoja al local :'de los Exploradores, donde le 
prestaron asistencia LeulfeativaVpb • ,
El juez.-jeldistdtb'dek Meíeqd, a quidi' 
 Pzíb! coÍTespond,en. las actuaciones, sépersptió'en' 
la : casa • 3!uio'sfei'.adá, iiOníátido deckrácípii a 
laS'períaniírs intexesadas o que hábian jire- 
éeheiado düE'do ios' j^rimeros . íns|antea el 
fuego. ' ■> ‘ --.VI':}
i'Vkje.rps, du los q uê  d Üe- '
Ifeaycr̂  liiviprcn nocbo en £>oljadiila> ; 
je luéga en/pi "trcii hasta Cártama,,,, 
¿do, desde esto ■ pauto, en Coche, ei
[álaga. .
^pasajeros que efectuaron el citado 
jintan- que nu&.stro q uerido ,anug(  ̂y
mario, cd exdiputado a Corfesdon : 
■ Oh¿) i-s, (■ i!o i’OgrcsuíVa a-níeáyér 
1^ ÍLiposibilidy,c| de llegar a ■ 
''k^bíü. trasladado a Ahtequera.
hh ^0S; irán vías
■hV’ ■, ;■ í'' , : , ,
leao de tranvías so interrumpió
totalidad,: debido a que no sumi- 
;̂ d;4‘VK^4i’o®léotrioa del Oliorro, 
én e l mejpy; de Jos mundos, ni 
i  trenós, y, ahora sin teléfonos por
Socorros
1,6 :Sanitario fueron acogidos y 
24 individuos.»-í» ■ eg?r #á, /
l'^é Hoviérhbi’e de 1018. , ' 
|:|píE l  p o p u l a b .: ■ x., 
^^ '̂I '̂dostro y de huestra mayor 
Rfv^bmo suscriptores, y_vocinos 
Ában Hafael, nos aJ^Rv^mos a di- 
psra hacerle Wber los per- 
el mencionado barrio, 
ló^erhíautGS coriio á las casas 
É||kn4QÍ. lin hecho, como pue- 
^&V.8cr uno ele los barrios que 
feég'acío r.asta, el cxti^mo' .'dé 
íanixiias en la más absolu- 
haga in-
‘̂ Áé'á' bien, la situación tan añ- 
k,Átravi,es;,j'!i los que han sufri- 
b'iaiuundución,
^táoias autic|xj.'tdas ños oiro- 
k'-ís máŝ  att. s. s, q. o. ,1. m.-—• 
i^u ez , Manuel Díaz, Añtonió 
Cabra.
■ Vimos énJljiigár dél sinhíhttó'alHober- 
hadór ■ civil, interino se-íior Carcía Vnldeca- 
sas, el alcaldedop .Mariuol Homero Eággio, 
lop concej.áléS dpn' HomiiigodéhHio Jimé­
nez,don Enrique Flapelli Raggiq, don Eran- 
Oigoo Ojeda Siiárezl dofi Oarmelo Zafra Müa- 
nQS, don Justo Barcia Moreno, don Hodrigo 
-Gárrefc, doip Antón.io CTÓmez de lá B'árcena,. 
don. Mauricio Barranco Córdoba, don Ma­
lí nerHidalgoEsxiíídora; el .comandante ipa- 
ypr de ' plaza señor Zuchausti, el jefe 3é Es­
tado mayor señor López y el aíqiíitéóto mu-' - 
• nicipal eefiór Rivera Vera,, quien-qdió ácer- ' 
tadas y oportunas órdenes. . "
Las, causas,,
■Aunque ignóranso las causas que han pro­
ducido e l ' fqego, se creo que ésto ha sido de­
bido al contacto de los cables de la citada 
oorapañía con los de la luz eléctrica ale­
mana;
Netas varias
Lajguardia doneguridad, mandada por el 
capitán don Oarlos Aloreno y los tenientes 
don Rafael Poyato y don José Gano, ■ cuidaba 
del orden y: co n tenía a los curiosos...
También,la guardia civil se personó desde 
los px’imeros instantes, prestando aceptabíés 
ser-^ios. Mandaban estas fnerzás, ios te­
nientes don Francisco y don, Antonio La- 
fiiente, con pei-sOnál délufantéríá. ,
Elalca.lde señor Ro„merO Haggio ordenó oj 
en vió de una clíadrillá de obreróS' ^inníciph- 
los que-cooperaron íélkmente a la ‘extinción 
del. fu ego.' ‘ ; . ’
En el lug.ar del siniestro Se personó el co­
mandante do' la guardia municipal don Ber­
nardo Tenorio y guardias a sus,órdenes.
. Personal de la Cruz roja, tan pronto ^qmo 
tuvo oonocIraientoMel siniestro, hizo acto de 
presencia en dicho lugar, por si sus servicios 
era.n neecsarihs;
También vimos trabajar grándemente' lá 
trop.a de exploradores, dirigida jior sti jefe 
■don Enrique clol Gastillü.
Teatro Cervantes
Función para hoy Lunes
A  heneiieio del púhlicp. Precios populares
La Garra
y Tierra Baja
Hrap éxito del señor Llopis 
A  las ocho y 'íhedia de la noche
Butaca, l ‘50.— General, 0 ‘40.
PROVINCIAS
Manifestación
: Su; desépñsólada’  ̂ hjjfrs políticQs y demás pa-
riejites,, " i',
j ' ■; •' ■■■'■ ' ■ .'fetj'pLICxAI^ a sus amigos .encomienden sm
' ' • . . , ‘ alm^ a D iosy  asistáu á la'conduoción yhd';
pello de íuÉ cadáveiq.qiiédénd'rá.'Ibgár hoy," 
18, a las cinco ¡de .la tarda, deáde, hji casa rabiv 
■ ' tubrk Cistipros. 'ii)’, al Cementerio de’Ban Mi­
guel,, por 'huyo favor, los quedaráp -Oterna- 
' _ - , < . , . ̂ . - monte hgrádecidos.
JU'coiirsorah de un 
; H? uyei' tarde a la una,, laii- 
Íl|| ávidos de Conocer el lugar 
íki importancia.
||Ml^upimü3 qué éste se habfá 
c;isá número 0'.’ho duí la calle
. El fliego so localizó'serían las cuatro de la 
tarde; pero volvió a reproducirgé, á las 5 y a„ 
í a . ' : 3  6 y lf3  dé' la misma, siendo aplacado fá­
cilmente y quedando en el lugar una guar­
dia dél ̂ Cuei'po de bomberos, por si fuesen he-' 
nosarios sus,servicios.
slipdq iHítáii iiista1,!.d'a8 l.ás oii- 
la Oeiltríí-l.de teléfonos
í.'rmomen toa se creyó que el
ái;/;4o su iniciación,tendría 
^^rq,afoituüadapienie,és- 
¡l^^ryóilo, merced a iJos os- 
y de} personal, de 
if^bajó incáxiéahle; . ' 
is prim eras noLleia®
^ l a  una, tres señóriiás dé 
íérvicio en la Gentral y .11111,4; 
kstabah trabajando, notaron: 
■ada y humo,que salían de Ía| 
;Moio donde está instaladWi 
t|4ora del servicioitelefónicóiq
 ̂ ;; SO 1 í id ba ron ■ a uxiliO; 'avih.- 
^^ .̂^honibeitos, ios que aé¿-.-.
a I mando de ,su jefe| 
i¿.,4ispuso lo nqoeŝ t̂rio
Hotéh Granada
Con este título ha: siclqes.tablecida en la  
Cortina del M uello u-úmero 46,- una gasa de 
viajeros, ciiya inauguración tuvo lugar ayer 
tarde,a la uii.í?, con un sucuknto almerzo, - al 
■ que ásistieroa invitados jior la dueña doña 
Garnxéiv 'D algunas familias, amigos y
.representantes delá^^prensa local, 
i E l menú fu ó "^ ^ s it é ;y  admirablemente 
¿oiKlimerttád'o,'haoiSh^osé por todós lós-' có-' 
men salm i^áftdesÁákÉlií^s^ fé l, ceomof ̂ i
mismo de.rse'rv.icio.
La casa, que tiene tFéf\fMs, está perfecta­
mente amueblada, con gríqiíjiigiene y cohy 
fort moderno, y  los yiájeróshandé ehcon- 
trár grandes facilidades y comodidades.
La dueña do la casa y sus hijos hicieron 
los honores con suma atención, y por nues­
tra pa) té les estamos miiy réoonooidoSi 
Le augnrámos un buen negocio,- deseándo­
los que lo 5éé prfrlpWOf-: '
En el- acreditado hotel «Londres» se cele­
bró ayer el banquete organizado por un gru­
po de conven oidós aliadóñlos, para festejar . 
el glorioso triunfo ,de las naedoues qup han 
luchado por los fueros,de, la libertad, }a jus­
ticia y él derecho. ,
El acto, como espeiéliáhiqsá jiizgar por el 
eaiusiaamo ,d.oqriostradb ,por isns i u > ciadores, 
-riMiu Itó en extremo brillante, patón tizándose. 
el acéndrádó amor quehüdos los hompreg li­
bres sienten háciá los pueblosque llevádps a 
una guerra áriiel por un. hombre quo en su - 
vejiánico delirio se titulaba én viado de HléSj, 
lian ,oSciil;o; con'ei resonante,,éxito de .sus Va­
lerosos .ejé-roitos una de las pá.giuas más 
grandes que registra la, historia do ia Ku-  ̂
inanidad. , ; : Ó
Todos los presentes eran y son cqnyecidos 
y íorvorosos ádmiradorésde, los P'Hses alia- 
defe, desde el oómienzo de la espantosa gue­
rra, y nunon tu vieron un momento dé vaci­
lación en lá hermosa qahsa,qu.3. defi,én,deh.
Nunca dudaron del triunfo de ésta .y paTa 
exteriorizad sivjúbilo por la derrota del mi­
li tarismoeptusiano que soñó con éf imperio, 
del mundo, se reunieron ayer, c'omo al prín- 
éipio decirnos,en íntimo y fraternalbanqnote., 
Asistieron, los siguientes comensales:  ̂
Don Tomás Alonso, don Bernardo Hodrí-.
, guez González, don , Salvador E* González, ' 
don José í^ilma.Gnilión, don Felipe, don An- 
tonio y don Juan Saux Molina, don José , 
Castillo Eloridó,^don Hafrel Bermúdez Mo- . 
reno, don José y, don Hafael Navarro Gimé­
nez, don; JuánSofis Raya,..don Jo§é Fuente^ 
Sánchez, don José Montero Guerréro, don.; 
Ghillerino Domlu&hV", dop. JuaujH'iTi- .Diego 
,’y-jdon Éedro Montáñez.DQmíngue^, dpn .José 
Mona López, don Enrique Valverdp García, 
don Manuel Garifrn Mejías, don José Delgadó 
Enriquez.j do,n Eduardo Miedina González,; 
don José Padilla Marín, don Emilio iJoralps 
Fortes, (ion Francisco Sauz, doq Victoriano 
AiToyo Molina, don José Lopera Moreno, don 
Hafael Caparrós Homoro, don Ántonio,Póre;j 
Cardonas; dOn Eduardo: Alepesejs Sánchoz,  ̂
don Enrique Sánclioz Moiije. . ,, ,.. ,
■Don Salvador Scpúl veda-Sánchez, doh.Die- 
go Raíz Hodríguez, don Salvador Pérez. Ma- 
r|u,.don Eugenio Entrambasaguas, don dar­
los Gasalénga'y^ señora^don Eladio Asensi, 
don Enri(|uo déla Cruz Núñez, dpn José- 
y.'don Juan X̂ arra Delgado, don José Parra 
Éerri, don Amlrés Plana Castro, don Anto­
nio Guirado Hamos, don Francisco Zerón.:, 
don José Parrado, don José 'González, d.oq 
Ealdomero Hivera, don José Izqr|^tegulil:. 
day, don.José Echevanúa x\lday, ..̂ pn Leo­
poldo Orias, don Jq.só RavaBoo, dqp.Engpnio 
Martín, don José Pelaez Giménez,,don Fran­
cisco Oau déla A-znar; don Juan H; .Gomino,
- don Manvtel Hejj .Mussib, don Juan LQ|ftda 
Mai'tín, don Enrique Toro Cosme, don Mai- 
n uel Barceló;o|> '-Diego González, dom,.Jpsé 
Gsoí’io N aran j o,don Josó, Boj o Hoj o, ' dpp An­
tonio Monedero Porra y nuestro querido 
compañero de redacción don Majuiel Díaz 
Sanguinetti.
A  los postres el señor Rodriguez (don 
Bernardo) en nombre dó M comisión.organi­
zadora hizo el ofrecimiento del banquete a 
las 'naciones aliadas, pinnUneiándo un sen­
cillo discurso en loanza do óstaa y haciendo 
protestando: la fe ^que todos tenían en su 
triunfo. ;
: Después hablónl presideiitn de la Asocia­
ción de Dependientes dq CoiñerGio, don 
' Eduardo Medina,. quieiy onn,.fácil palabra 
encareció la importancia del hecho glorioso 
que todos conmemoran. ,
Dirigió una fue.i^e:diatriba contra esos ma­
los espáñolea, quo no recpnpciojl^p ■ obro po­
der que, el de la fuerza, ¿e ti|ulafr/;germanóíí-
Í03, entre los que seguramente, habrán. -íigu- 
rádo nó pocos capit-alÍBbas y come reían tes 
que olvidando todos sus deberes, establecie^ 
ron hases,navaie-3 para suministrar gasolinas 
a los bu b marinos alemanes.
Én últinao lagar habló el élocuente, orqclor 
; don Tomás Alonso. Con arrebatadora, pala­
bra,' poniendo toda su alma on lo que' decía 
entonó un himno'en honor dq los paiSeS alia­
dos, expresando lo que el término de la gueV 
rrá ¡éigliüfea para la transformación, do los 
Erados. r:'.,:. : V
Dijo.quo siesta es hora-de júbilo, lo es 
'tambiériide sentir y de pensar,'para ¡que nos 
ápresbemosa la defensa, de nuestra patria, a 
úfirtde qué la renovemos política y adminis- 
tr^ivamente, librándola de jod e  lo que, co- 
dpk’á a su. empobrecimiento. .' ■*,
' Afirmó que nos hallamos capacitados para 
realizar esa tran.sform,ación que España nece­
sita en el rógime n político. i -
En bellos párrafos cantó el lieroismé de; 
los pueblos aliados, dedicando enaltecedoras 
frases a Bélgica la mártir, la que con su glo­
riosa resisténcía supo detener el paso de las 
hordas invasoras. - ,
La índole especial de nuestro número del 
- Lunes no nos permite dar un extracto todo lo 
i éxfcenso que deseamos del notable discurso 
denuostro queiidó amigo don Tomá.s'Alonso. 
L, Baste consignar que estuvo a la altura de 
siii&ma de orador elocuente y de ardorosa 
;p^ábra, que todos los que le éscuchañ reco- 
noceii. ; ' . :
‘ jFuó aplaudido con mucho entusiasmo, ro- 
oi|)Í8ndo también idénticas theraosti'aciones 
dq afecto los señores Rodríguez y Medina.
|iIubo,,también algo de música, tocándose 
. J4  Marsellesa,que fué oídáido pie por los oo- 
m|niéales y acogida .con grándes aplausos y 
ivlvas a las naciones aliadas.
&a comisión organizadora integrada por 
'■lô  señores don José Palma Guilléu, dOn Jo* 
séNavarro, don Felipe y don Antonio Sanx, 
hiolina, dóú Salvador P. González y don Juan 
'̂Bplís, recibieron muchas íélicitaciones por el 
.acierto con qué han cumplido su misión.
> '|E1 banquete, servido con el esmero de cosr 
tiimbre en el hotel «Londres»;
En el liénzo dé pared cercano sitio don- 
dé aparepíá la mesa presidencial,, se cóloca- 
í-rón, formando artístico dosel, lás ,.banderas 
.española, fráneesá y tricolor y un busto de lá. 
República, bajo una guirnalda de flores.-
Almería.--So ha celebrado úna nutrida. 
mafhiíeétaciÓn pro paz,' que recorrió las prin- 
cipálés'calles, dando vivas al ejército y a la
 ̂ , . .
É l k ’̂ sidente de la Juventüd ízquie'rdista
proiíució oh fogoso discurso, que fué muy 
aplaúdido.
E l publico protestó, del alarde de luefza 
qué sé observara.
Ásistierón ál acto más de cuatro mil per­
sonas- . ' ,
Huelga
J aéu —Los panaderos, inopinadamente, de­
jaron esta tarde de a,masar, excepto los fabri-, 
CantesseñoreaBollo y Comxiañía, quienes se 
ofrecieron a las autoridades, concediéndoles 
los hornos jiara continuar surtiendo a la pla­
za ;de,,pau, ,a cincuenta céntimos, para Iq ola-. 
se po.bie.-,, ) ;
Como,, los huelguistas ño cumplieron .el 
tramite legal de anunciar que dejaban de 
elaborar pan, el gobernador qrd,enó que fue­
ran paestos los panaderos a disposición del 
juéZj,
Eñ: este momento, la citada autoridad ju ­
dicial adopta medidas e instruye sumario.
Banquete
Huelya.—Con Orden completo cele.bróse 
,.en ol Hotel internacional un banquete dé 
.ciento treinta cubiertos, asistiencfo los cóñ- 
suíés dé los países aliados.
. Durante el acto reinó la mayor animación 
y entusiasmo.
Terminado e l bapquete, los concurrentes 
se dirigieron en manifestación al cementerio, 
para depositar flores en la tumba del mialp- 
grado aviador francés Leforestíer, muerto 
/trágicamente en Huelva el año lO fl.
Festejando el triunfo
Granada.—Esta tarde tuvo efecto inia ma- 
niféstación conmemorativa de la victoria de 
los aliados.
Integrábanla mas de seis mil personas, 
pertenecientes a diversos gremios, traba jado- 
res, agrícolas, agrupación socialista y bástan- 
tépueblo. > .
Frente .q los consnlados.íhubo vítores y 
aplausos. : •
Tfimbién en el flotel Alhambra, Palace ce­
lebróse un té en honor de Ips aliados, siendo 
numerosa v distinguida la concurrencia, 
comedor aparecía adprnádísimo. -
A  la hora de los brindis se x>ronunciarop 
entusiásticos discursos y una orquesta inter­
pretó los himnos de los países de la En­
tente, , s
'Los cónsules fueron ovacionados.
Be recibieron miles d© adhesiones.
Festival benéfico
¿ ekétitfada  general salió la vos de ¡fue­
go!, originándose enorme coníusión y un pá­
nico indescriptible. ' „
E l públicoÁe agolpóá la puerta de, saUda, 
estrujándose mateHalnieííi^t',
Infinidad de personas result'Aron contusio 
nadas y heridas, muriendo muchá^ úe el 
anteéde ser auxiliadas. . . xtn-s*
Hasta ahora ha.a sido conducidos ,
pital los cadáveres de cuatro niños, con l 
dose, además, doce heridos muy i
. Algunos concurrentes perdieron ei habla a
consecuencia del susto. - i ’
La  catástrofe ha producido gr&n indigna­
ción. . . •
E l públice iníentÁ5saltar el Cine, impi- 
/diéndolo la guardia civíh
Abundaron las escenas de horror.
Mas tarde se ha sabido qile elm'im<?Tí> 
tal de niños muertos ascienda diez y
nueve. _ •
Se. ha confirmado que la catástrofe se pfCK. 
dujo al oirse la voz de fuego.
En:señal de duelo se han suspendido esta 
tarde todos los espectáculos, incluso ol ban­
quete que los elementos aliadóíiloS habían 
organizado para cele brar el armisticio.B E  M A D R ID
. Natas de sociedad
Haihfirmado los esponsales j)ara su iiróxi- 
ma bbdayla bellísima señorita xLoia Rubio.. 
Díaz y el estimado joven don Rafael Beni- 
tez. ■ ■
, ■ ■ • ■ ii« # ■ ^
Éj|:Í6t6 mucha animación para el concierto
.     * 1  ̂1_  ..1  ̂.«.i. — ’ "*±L'X .̂ 1-. y-v 1 o /-!que se celebrará está ñéoheen la , Sociedad 
Filarmónipa^ a ,carg.o d© la notabilísima sor 
di'anJJéñhy DúfaUí'y distinguido com- 
ifosít'éiií.y 'piambtá Joaquín Turina.
: ** *
La oficialidad del crucero «Reina Regen­
te» obsequiará en breve con un té a varias 
distinguidas famifras a bordó de dicho bu- 
que.
* *
Se ha yerifioado la toma de dichos de la 
bella y elegante señorita, Julia Sptura. con el 
distinguido joven don Eladio Diaz Magda- 
lena.
BIBLIOTECA PÚBLICA"
—  D E  L A  '
SOCIEDAD ECONÓMICA
, . ■- Piazads la Coasíitudóti núm. 3 
Abiértá dé once á tres de la t§.rdé y  de sie­
te a nueve dejb, no,clip.
■np* !S!
■Sevilla.—En el festiva} a beneficio de los 
'banderilleros sevillanos,Cañedo quedó bien; 
Maera, mal, Belihontito,Bombita, Juanillo y 
Facultades, silperiqrm ente.
Gallito banderilleó de modo colosal.
Demente
Sehilla,— Ha ingresado en el manicomio 
provincial el parricida del crimpu de la Ma- 
‘eárena.
Enilgracioii
Sévilla. “ Ha empezado la emigración de 
metalúrgicos, en vista de que la huelga no Se 
solución a.
Conflicto
Sevilla.— Para ñ l Jueves se anuncia lá 
huelga general.
Foot hall
Cádiz.—Se lia jugado un interesante par­
tido de foót'ball entre el equipo de Huelva y 
el de Cádiz, ganando el primero,.
La lucha fue reñidísima.
Botadura
Cádiz.— En los astilleros será mañana bo- 
, tadp al agua el vapor «N ird ir».
Encarecimiento
Oádiz-T^Privadamente, el alcalde telegra­
fió a los representantes en Cortes,encarecién­
doles que practiquen gestiones para que 
continúe en Cádiz el regimiento de Alava.
Horrorosa: jC^ágtrofe
Castellón.— Esta noche; h a ^ ó W 'r í^  ;ima 
horrorosa catástrofe en el Oinematógráfo de 
la Baz,'donde se celebrAba.éi^á íúAciÓP 
cada a los niños. •
E l Cine hallábase lleno de criaturitas, 
acompañadas muchas de ellas de sus respec­
tivas familias.




La colonia francesa ha celebrado un  ̂acto 
brillanMsimp, para festejar el triunfo d© los _ 
aliados.
Asistieron unas ochocientas personas.
Se pronunciaron varios discursos, acordan- .
dése.dingir ,,ai genera} íoch  nn tele^ama
de felicitación por la victoria obtenida.^
, • Una orquesta interpretó los himnos de los ' 
países aliados. ;
A l final se dieron vivas a España y a las 
citadas naciones. ' ,
Intervención
E l Martes hablará el señor Besada en el 
debate político del Congresoy í?íj nombre de ■ 
los conservadores y por encargo 
Dato.
España y Portugal
E l rey ha recibido im telegrama del Pre­
sidente déla R0pública__poHnguesa, a^ade- 
ciendo la felicitación qué don Alfonso diri­
gí ei’a a los aliados, y expresándole las simpa­
tías de Portugal hacia España.
Otra felicitación  ̂ .
El, J?atroriato. del voluntariado español ha*
.felicitado efusivamente a los voluntarios que 
se hallan en el frente fraucós..
Llamamiento
'El ministro de lá Gobernación ha dirigido 
una carta'a todos los diputados liberales, én- 
cáreoiéndoles que el. Martes permanezcán. 
toda la tarde en la cáinára, por necesitar el 
Gobierno su prósencia allí.
Real orden
La «Gaceta» publica una real orden circu­
lar dirigida a Tos gobernádore.s civiles, dis­
poniendo que puedan ingresaren los Cole­
gios de médicos titulares los doctores o ,li ' 
c|ínciado8 en medicina, previa la justificación 
""de su título y  domas requisitos legales.L A  f i r m a
■ Han. sido firmadas las siguientes disposi-' 
cioíies:
De Hacienda.
; Confirmando en el cargo de Contador -de 
primera clase del Tribunal de Cuentas, con 
1^ categoría de jefe de admijiistración de pri­
mera clase, a doñErnésto Martin López.
! Déetinando a las oficinas fe Dirección, 
general de propiedades e impuestos, con la 
categoría dé jefe de. administración do terce- 
¿3L olasel a dón José Gran Moreno. , ,
Idem a la. segunda región»,con la categoría ■ 
de jefe de administración de tercera olase^. 
a don Clemente’Mateo Sagasta,ingeniero, 4® 
montes. ' • --i ':■
/ Ídem: a la décima, gegión^ don. Fermín
García Crespo, con la oa'tegoria de jefe dé ad­
ministración de tercera ¿láse.
Idem' la Dirección general de Contri­
buciones, a don Jerónimo Vela, ingeniero in ­
dustrial.
Idem a la Dirección facultativa dé la fá­
brica de la Moneda y Timbre, con la catego­
ría dé jefe de Administración de tercera clá- 
éé, a don Manuel Delgado.
De política
El Gobierno no presentará ya al Congreso í 
el annnoiado voto,-dé confianza, por- estar 
pendienté la lórm'úla bára legalizar fe.situa-
V'ííf'
Hi
l e s t i i s
tu iis g  i8  lieM oV law l
oión ecjonómloa, sobre lo oaal ríooerá voto -,
A  tol electo han sido llamados todos los 
, diputados de la mayoría,y oomo el Gobierno, 
segúii parece, cuenta, ademas, con os e e 
mentes conservadores, se cree que estos vo­
tos, unidos.a los ciento setenta y tres libera­
les, cbnstituirán una votación casi tan impor­
tante como la obtenida por los anteriores 
gobiernos, ya que cada vez van siendo mo- 
norés las mayorías.
Los amigos del (robierno decían que éste 
no se limitará a legalizar la situación econó­
mica, sino que, por el contrario, su vida se 
prolongaría indefinidamertte, en tanto que 
contara con la confianza de la corona y tuvie­
ra mayoría en el parlamento.
Aseguraban que se llevarán un gran cbas- 
co los que esperan el poder inmediatamente 
de que se apruebe la fórmula eoonómica. '̂
Lo que liará el Gobierno, según dichos co­
mentaristas, GS aprobar la fórmula, si tiene 
votos para ello, y  seguir en el poder, O no 
presentarla y dimitir, si uo tuviera esos vo­
tos. ' ■
El acto de Barcelona
Casi todos los periódicos conceden gran 
importancia al acto regionalista de Baroe- 
'lona.
É l señor García Prieto dijo que desde, el 
momento en qüe la autonomía-, que se pidé 
no rompe la unidad de la patria, mei'eco es­
tudiarse serenamente, máxime cuando acer­
ca del asunto so presentará' alas Cortes un 
proyecto de ley que todos estamos obligados 
a examinar.
E l conde de Román ones creé que la Asam­
blea ha tenido enorme importancia.
Melquiades Alvarez opina que la cuestión 
planteada por los regionalistas debe ser re­
suelta inmediatamente.
El señor Lerroux dice que el acto ha teni­
do más importancia porque a él se unieron 
los republicanos catalanistas, que ya tenían 
noticia de la proposición que preparaba la 
minoría republicana>del Congreso.
É l señor Besteiro cree que la cuestión 
planteada ofrece hoy .un aspecto liberal de 
que antes carecía, y opina que ningún Go­
bierno monárquico, por liberal .que êst,a.G- 
cederá en absoluto a lo pedido.
Añadió el señor Besteiro que de todos m o-, 
dos el asunto que se ventila xmoduoirá una 
honda transformación en la vida de la pa- 
uia,
Alba en palacio
A  las doce de la mañana estuvo en palacio 
el señor Alba^ permaneciendo en el regip al­
cázar por espacio de hora y media.
Hablando luego con los periodistas les di­
jo que la explicación de su visita era bien 
sencilla.
Como el Martes— agregó— me propongo 
presentar a las Corjes un proyecto de ley re­
ferente a las propiedades inmuebles, el rey 
quiso enterarse antes de la reforma, y yo 
acudí para explicársela, actuan'do como téc­
nico y no como político.
Los periodistas, aludiendo a dicho proyec­
to, le dijeron:
— Eso ya lo arreglarán los republicanos.
A  lo cual replicó Alba.
— Yo soy más radical que los republicanos, 
y presentaré proyectos mas atrevidos aún.
Tan es así lo que digo, que no tendría in­
conveniente en suscribir su manifiesto, cam­
biando el gorro frigio por la corona real.
£1 pleito de Bprnos
L a  Sala primera del Tribunal Supremo há 
dictado sentencia en el pleito sostenido por 
el conde de Villaviezo, actualmente de Bor­
nes, y los herederos del conde de Guevara, 
sobre la herencia dé la condesa de Bornes.
- La, sentencia consta de diez y ocho resul­
tandos y diez considerandos, en virtud de 
los cuales se desecha el recurso del señor La  
Cierva, que representaba al conde de JVilla- 
yiezo y se falla en favor de los herederos del 
conde de Guevara, a quienes representa,bá el 
señor Bergamin.
La  Sala dispone que las costas las abone el 
rccurrento.
Viaje de Wiison
Aunque todavía-no se ha confirmado ofi­
cialmente, telegramas que se reciben de 
Washington anuncian que se hayesuelto el 
Viaje del presidente W^ilson a Europa.
Sp^estancía será breve, pues se limitará a 
asistir a las primeras reuniones de la Confe­
rencia de la paz.
Caso de realizarse el viaje, será la prime­
ra vez que un Presidente de los Estados Un i­
dos sale de sn territorio.
Se añade que a W ilson le acompañará el 
ministro de Negocios Extranjeros.
Defunción
V Ha fallecido en esta corte el teniente ge­
neral don Prancisco Cal vi Avella.
Esta desgracia ha sido sentidísima.
Festejando la victoria
Én la iglesia de San Luis de los franceses 
se ha.celebrado esta mañana un solemne Te 
Deum, para festejar la victoria de ios aliados.
A l acto asistieron el encargado de Nego­
cios de Francia, todos los embajadores de las 
' naoiopes .aliadas, la colonia francesa, repre­
sentaciones de otras colonias y  muchos aris­
tócratas madrileños.
E l templo se hallaba adOrn|ado con las ban- 
derasírancesay española y  profusión de fió- 
res’distribuidas con sumo gusto.
También asistieron a la eerémonia el sub- 
secratario de Estado señor Pérez Caballero y 
una numerosa representación del Cuerpo di­
plomático español
Terminado el acto religioso, la orquesta to­
có la Marsellesa.
Congreso nacional de pesca
A  las once de la mañana se celebró la se­
sión inaugural del Congreso nacional de 
pesca.
Presidió el ministro de Marina, a quien 
acompañabati el señor Oalbetón y otras per­
sonalidades.
■ Asistieron los representantes de las pro­
vincias marítimas. ,
En el Congreso se estudiará la cuestión 
bajó los aspectos social, económico y cientí­
fico. .
E l ministro de Marina pronunció breve 
discurso, que fué muy aplaudido.
Calbetón leyó una proposición de los re­
presentantes de Barcelona pidiendo que .^1 
Congreso felicitara a los aliados por su triun­
fo, acordándose así, unánimemente.
"í̂ Por último, se acordó ^pe desde mañana 
se celebren las sesiones dó' la Asanlblea en el 
Instituto oceanógrafico. ,Telefonemas de !a mádrúgada
Viaje comentado
Barcelona.—Hari marchado á .Madrid los 
representantes de las Juntas militares de, 
defensa. , ; >
Ell,viajó|está sieiido comentadísimo.
En Góbernacióh
E l señor García Prieto dedicó hoy el día al
descanso. ' ^
E l subsecretario do Gobei^íiación recibióla 
los periodistas, facilitándoles los siguientes 
telegramas oficiales: '
Córdoba. Se ha solucionado la huelga agrí­
cola, mediante una fórmula que fue aceptada 
por ios patronos y los obreros.
Sevilla. Continúa igual el confiioto de las 
cigarreras y los metalúrgicos.
Frente americano
París.— Nuestro ejército espera actualmen­
te órdenes del mariscal Foch para que las 
tropas realicen próximos movimientos.
Los caminos que conducen a Fuente se ha- 
lian abarrotados de material de, guerra. ■
Los soldados olvidan rápidamente sus 
tristezas de los pasados días.
Ayer se oómproharon fuertes explosiones 
en la-retaguardia de las líneas enemigas, de­
duciéndose que los contrarios vuelan sus de­
pósitos de municiones. .
Se ven pocos alemanes a lo largo de sus 
líneas, creyéndose que están esperando los 
últimos toques jiara la retirada general a las 
fronte ras propias. ,
E l Mando alemán tiene que realizar una 
tarea difícil, puesto que solo cuenta con una 
línea de retorno, por Lieja, toda vez que la 
via férrea de Mezieres Legruyen quedó cor­
tada por las tropas yankls.
Los términos del armisticio prohíben a 
nuestros aeroplanos volar sobre las líneas 
alemanas, y como además, uo se hacen pri­
sioneros, resulta imposible obtener datos 
exactos del campo adversario.
Prosigue el júbilo entre las fuerzas france­
sas y americanas, mostrándose todas de 
acuerdo en que no se puede volver a la gue­
rra. '
Tan solo una cosa no ha variado, y  es que 
millares de prisioneros alemanes continúan 
trabajando en la reparación de los caminos 
que destrozaron sus propias granadas en te­
rritorio francés.
Mientras continúan las demostraciones de 
alegría, los pueblos franceses vuelven a ilu ­
minarse
Cuatro años de oscuridad permanoíite y 
absoluta ha dado paso a una iluminación que 
produce en el ánimo notable contraste.
Travesía
New -York.—E l capitán Robert Bartl^ott se 
oropone hacer una travesía en aeroplano des­
de' Uteh (Groenlandia) basta el polo norte, 
regresando por el Cabo Chaliusle (Asia).
Nuevos barcos
Washington.— El Comité do construccio­
nes navales ha ordenado qUe se acelere el ré- 
clntamientb de tripulaciones con destino a 
los nuevos bai'cos.
E l Presidente, Harley, declara que nécesi- 
tanse millares de hombres para la nueva es­
cuadra. ;
Cuatro mil ráarineros reciben instrucción, 
habiéndose adoptado planos para auínentár 
el número de educandos.
En los astilleros no cesan los trabajos con 
la misma enef-gía de antes.
Actualmente se construyen '724 buques 
con tres millones y medio de toneladas, dé- 
de los cuales 400 son de acero y los restan­
tes de madera y cemento.
Todos los astilleros productores de barcos 
de acero quedai-on bajo el «controle» del Go­
bierno.
De viaje
Washington.—E l Administrador de Sub­
sistencias, sir Hoover, en unión del presiden­
te del Shipping Board Harley embarcará 
para Londres.
Propónese visitar los países aliados, terri- 
•torios liberados belgas y cuestiones de avi­
tuallamientos.
Antes de marchar declaró ^er preciso (^ue 
nuestro pueblo siga haciendo enconomías pa­
ra que podamos cumplir los compromisos 
que tenemos contraídos, pues el espectro del 
hambre ronda a Europa, y nó podríamos so­
lucionarlo si no aportamos todos los medios 
para las distribuciones mediante un acerta­
do plan de tonelaje de estas materias.
Tenemos—añadió î—que.su ministrar un se­
senta por ciento de alimentos al mundo, por 
lo cual debemos atenernos aquí a lo necesa­
rio, evitando desperdicios. ,
No olvidemos que Europa e.stá en ruinas y 
un grupo de jugadores d o vidas liumaiias hu­
yó cobardemente, dejando tras ellos la anar­
quía y el hambre. :
La fuga de von T irfitz
Z u r ic h .-^ l almirante alemán von Tirpitz 
86 ha refugiado en Suiza. '
La asamblea constituyente alemana
Copenhague.—El canciller ha declarado an­
te los periodistas que tan pronto como le sea 
posible convocará la Asamblea CQnstjtuyén-^ 
te, pues éLGóbierno socialista ha tratado . de 
este asunto, proponiéndose que las eleccio­
nes se celebren brevemente.
La flota aalíada en Constantinopla
Roma.— E f Gran Estado Mayor de la Ma­
rina italiana, comunica lo siguiente:
«Los acorazados italianos, han atravesado 
e l estrecho de los Éarda^nelos fondeando de­
lante de Constantinopla con las • fuerzas na­
vales de otros países aliados que operaban 
en el Mediterráneo oriental.
Siete unidades de nuestros acorazados han
tenido que tomar parteen las operacionesr 
navales ante Constantinopla. ,
Las primeras bases ancladas han sido dos 
acorazados ingleses por ser el Almirante 
que mandaba la ilota inglesa el más antiguo.
A oontinuación iban dos acorazados france­
ses y dos italianos. - f
Cumpliendo el armisticio
Londres.— El ministro de la Guerra 
nifestado que en cumplimiento de las condi­
ción es del armisticio, impuesto a Alemania 
las fuerzas gerxuañas se rindieron ál horté de 
Rodisin.
Aplazamiento
Londres.—H a sido aplazada .la entoada d^l 
rey Alberto de Bélgica en Bruselas. y;
Renuncia a  la neutralldadi%
Washington. — ’Ua Legación de Bójgiq^ 
anuncia oficialmente ' que el gobieiuiQ Jel- 
ga ha adoptado el aoúerdo do renunciar a> la 
garantía de la neutralidad. ,  ̂ ,.
Wilson contesta a  una campaña
Nueva York — Para contestar a la campaña 
que se está realizando contra el coronel ÉO" 
me, el presidente W ilson  ha declarado ofi-, 
cialmente que basándose en algunos prece­
dentes, los delegados americanos que a,cjsr 
tan a las Conferencias de la páz- serán deléga- 
dos oficíales résponsables y el Sénadó no 
íjervendrámás que.en el momento de la  fir­
ma del Tratado.  ̂ ^
Francia y el Japón
París,— El ministro de Negocios dehJapón ' 
há dirigido un cariñoso telegrama de felici­
tación a sus compañeros de Francia, con mo­
tivo del triunfo de los aliados. ■
E l naiuistro francés Jia. contestado agrade- 
ciend,ó la felicitación y’reconociendo la parte ' 
que el Japón ha tenido en el triunfo de los 
aliados.'
Felicitaciones a Poincaré
París;— E l presidente de la República reci- 
]be diariamente centenares de telegramas de 
íelItaciÓn.
Mr. Poincaré ha contestado en términos de 
gratitud a los despachos de los presidentes 
de Nicaragua, Ecuador y Siams.
República y elecciones
Zurich.— Ha sido prpolamada la Repúbli­
ca enBadem.
t . Sajoniaestá preparándolas elecciones pa­
ra fas Cortes constituyentes.
Preclamaeión de la
RepúbliÜa húngara
Berna.—  La  República húngara ha sido 
proclamada en la Plaza del Parlamento por 
el conde de Káróly.
H a sido disuelto el Consejo Nacional, que 
ha hecho entrega dé todo su Poder, hasta la 
reunión de las Cortes Constituyentes, al go­
bierno de Karoly.
Avance de los aliados
París.—E l Sábado por la mañana las tro­
pas anglo-belgas llegaron cerca de Bruse­
las.
También los franceses han evacuado el 
frente bélgá.
A l norte: del departameiito de Ardennes, 
han entrado fuerzas aliadas en el ducado dO 
Luxembur^o. ,
A l  otro lado los americanos entraron por 
la parte alta del RMn, ocupando varios pue­
blos. i
E l avancé se hizo sin más inciden té que 
el motivado por la actitud de cierta fracción 
de las tropas alemanas q\ie se negaron a en­
tregar los fusiles a sus; oficiales.
Discurso del cánciljer alemán
Berna.—^̂ Desde Berlín camunican qué el 
canciller ha pronunciado un interesante dis­
curso ante una Asamblea popular,
' Si logramos llevar a cabo nuestra obra en 
seis u ocho mesesr—comenzó diciendo—̂ el 
porvenir de Alemania está asegurado y ten­
dremos derecho a esperar la obtención de 
unas Gondioiqnes de paz relativamente favo­
rables, pero si el enemigo ve que reina^ la 
anarquía, nos impondrá condiciones' que de­
tendrán la vida política de Alemania.
Unámonos para preparar el porvenir de la 
Patria y hacer la desmovilización lo más rá­
pidamente posible.
Es necesario adoptar medidas para organi­
zar los abastecimientos.
Ya hemos entablado conversaciones para 
lograr muy en breve el envío de víveres dé 
los Estados Unidos.
Hoy el pueblo alemán tiene necesidad de 
conservar la calma y de acometer la reorgá^ 
nización de los medios de transportes. •
Todo el pueblo está obligado a contribuir 
a esta obra de reorganización.
No creo que la muerte de Alemania sea 
irremediable desde el punto de vista de la  
civilización y de la Humanidad,
. Debe protegerse la vida de la ciudad y la 
integridad de los edificios públicos.
Estamos convencidos de la necesidad de 
extrema urgencia para la próxima Asamblea 
constituyente anunciada con el propósito de 
tomar medidas para las elecciones que no se 
harán antes del regreso de las tropas ale­
manas. ' ■ '
Creo que pdr la Confereiioia de la paz no 
debemos esperar a reunir las Cortes Consti­
tuyentes', sino qüé está obra debe de empé- 
zar mucho antes.
Entrega de ios aviones alemanes
París.—Se salfe que una de las cláusulas 
del armisticio, la que se refiero a la entrega 
de 1.700 aviones alemanes, se está cumplien­
do con toda rapidez.
£1 Gobierno alemán
agradeeido a Wilson
' !Basilea.— ÉÍ Gobierno,alemán ha acordado 
enviar al Bfesldente de los Estados'tJnidós 
nn télegráma, dándole las gracias con moti­
vo de su contestación a la petición do Alema­
nia, relativa al envío de' víveres.
Esto demuestra .ique la desesperación de 
Alemania es grande,qúe su situación alimen­
ticia no admite tregua y que el irnperio de 
la anarquía solo podrá evitarse con la llega­
da de víyeres que serán repartidos entre el 
pueblo hambrieirto.
Añade el telegrama ¿el Gobierno alemán, 
quG aprueba la idea irde;enviar a La Haya de­
CAN3>ADO
d.© a l  poJc  u c ia 'y o i : ' -y m ,© x io r*
D E  -  ■
'I J U L I O  G O U XCalle Juan Gómez García (áníes Especería) y Marehante _
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para e 
cios, etc. etc.
A í l - H I O E l I i E l  Y  r > A S O t J A I é i
UílVÍll 'Am aeén a l por m ayor y m enor ile  fe rre te r ía
U 1  U l l t  1 111  M a r í a ,  n ú m .  1 3  - M á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latín, alambres, estaflo, hoja-
ata, tornillería, clávazón, cementós, etc.'etc. -
enfo Portland ftrtfficiatM Á E C A S  “ R X V A S . ,
c r t / 'V  ) E X T R A .
E L  ) R A P ID O
} Sociedad É inanciora  y  M inera, C arlos H aes, 6 ^
Teléfono, 526. y  en todos los 'almacenes, de’ m ateriales y  ferreterías. 
D E P Ó S IT O : E r  la  P la z a  del T eairo
r e u n i ó !
Maésí
Por la presente se cita a' t o d ^ | g  
tros peluqueros-barberos pará'V^(^| 
rían a lá reunión que taneUá. 
che, a las .nueve, en el domicilié 
ra de Comercio, Alameda 




Por la íireseiite se cita a 
.es peluqueros-barberos para 
a la reunión general ordinaria, 
lugar esta noche, a las nueve, 
asuntos de gran importancia. . . ..k;
El seoretsuio, Manuel Día^. . . . ,.:;i
Dependientes
Por medio de la presente se .g^fe 
los socios que pertenecen al gram i^l 
tidos y Zapaterías, a Junta generáL|,,^ 
mió, que se celebrará hoy 18, a laS‘%^; 
de la n'oohe. ■ ■! ■ ..
Se encarece la pmitnal asistetioia^ 
cretario, Miguel Mdrquen.
. Almacenes de asó
t r a s t e l a ! - ,  3  y  A l a r c ó i i  G
" ■ -  M Á ; L  A  G A  -Fsta casa há recibido los artículos para invierno.
guas, camisería y todo lo concerniéiite a este ramo. .
E x - p o s i e l ó i x  d i c t r i a  Jí*©í5t o s
legados americanos bajo la presidencia de 
Hoover.
Aleinania no cumplo el armisticio
Londres.-Se  sabe que Alemania, a pesai' 
de estar firmado el armisticio, sigue es. ru
vendo propiedades. _ .
E l mariscal Foch ha adoptado medidas mi­
litares para obligar a Alemania a respetar lan 
condiciones del armisticio.
Evacuación de terrenos invadidos
París.— No se tienen noticias sobre las 
operaciones de evacuación de los territorios 
invadidos, aunque se cree que proseguirán.
Se sabe sin embargo que muchas poblacio­
nes siguen ocupadas por las tropas alemauas.
................................ .Mor miesito social
Los esíuchistas
La  sociedad que nos sirve de titulo-a estas 
líneas convocó a los delegados de las orgaiii- 
zacione.s obreras para darles cuenta^ de la lu­
cha que sOtienen. \
La reunión empezó a las cinco dé la tarde. 
E l compañero Reina, que preside el acto, 
da cuenta de las gestionefe realizadas cerca 
de los patronos y de su actitud que no es 
nada favorable.
Dice que tiene buenas impresione» en 
cuáqto a la petición.
Exhorta a las mujeres a que perseveren en 
su actitud, toda vez que es el triunfo lo que 
de su actuación depende.
Carreras, de la sociedad de estuohistas, se 
expresa en términos de propaganda en or­
den a la lucha que sostienen.
Habla extensamente del orden interior del 
gremio.
.Juan Diáz, de la misraa sociedad huelguis- 
tica, dirige un saludo tan adaptable a la si­
tuación actual, que es .acégido con grandes 
aplausos. •
Geográficamente describe el islote dolos 
acaparadores y capitalistas, para deducir que 
hay que desglosarlos por medio de la revo­
lución. ; .
Añadió varias palabras más qué fueron
acogidas con vivus a la huelga.
Montes, en representación a los zapateros, 
dice que no concurreioficialmente,* pero que 
no obstante lleva el espíritu de la sociedad.
Habla en sentido de propaganda y exhorta 
para que los huelguistieos persistan en su 
actitud de resistencia, toda vez que el triun­
fo será suyo. ' . ’
Fernández Vallejo, de los dependientes de 
vinos y licores, dice que ha estado enlormo, 
pero por lo que han dicho loé anteriores ora- 
adores, le basta.para enjuiciar éobre el asun­
to que se discute. *
patronos calificándolos de
■ egéístás, toda vez que se enriquecen y los 
obréros a pesar de ser el todo, siempre están 
Op el mismo estado de miseria.
( Be una' manera furibunda ataca a los pa-. 
tronos y a algunos obreros, a estos últimos 
por la traición que han hecho.
''Esté orador exhorda a las mnjeros para 
;(q:ué hagan uso de la palabra, 
x i^ d íe  contesta.
( ^ígúe en el uso dela palabra y dice que Ips 
c^rtelitos fijados en los talleres, son una irri- 
,sión.
En cuanto a las parejas de Seguridad en las 
puertas de los talleres, es marcar nn miedo 
<|ue no resume nada,puósto que loshuelguis- 
táe se conducen con oorduta.,
■ Si los patronos provocan el asunto de una 
manera atropellada, en tal caso organizacio­
nes obreras adoptarían lo que estimaren con- 
Véniénte. ‘
E l éfador fué acogíclo con grandes' ovacio­
nes por la oportunidad y acertada dirección 
que lleva esta lucha.
; La  Compañera Ponce dice que sn actitud 
es tan firme qne mejor se va a otras ocupacio- 
que no a la fabricación de estuches.
La presidencia aprovecha esta ocasión pa­
ra décir que cuenta pon la adhesión de enti­
dades obrejas de fuera. ' r
* Á  continuación se dió lectura a diver- 
Sás'cartas de Córdoba y demás provincias, de 
lós albañiles de la localidad y muchas enti­
dades más, todas las cuáles prestan su apoyo 
moral y material.
Después de la léctura de los escritos enu­
merados la presidencia da 01* terminado e 
acto.
Asistieron la totalidad de los huelguistas 
tanto hombre y mujeres. ,
'mu—mil lililí....
ñi
Evitará el contagio o curará ia infección 
tomando JARABE ORIVE
V í c t i m a s  DE LA INUNDACIÓN
Esta nueva inundación que tanto estragos^ 
causara, ha producido también víctimas, :
En Campanillas perecieron ahogados la 
anciana Josefa Ruiz Ruiz,y su nieta Antpniá 
Calves.' ^
A ye r apareció en el pantano Agujérp  
el cadáver de un hombre, que^úo pud.o 'ser 
identificado. . . ,,'v
' ' ' M— M M í ^
Ayer fallepí ó el respetable señor dq¡ 
Heredia Bermúdez, padre político d̂  ̂
tro estirpS'do amigo el almacenista ..des 
don Valentín Blanoa Santiago.
Era el finado persona' muy 
las bellas cualidades que atesoraba.
Hoy, a las cinco de la tardej S6 
cenduccion del cadáver al ceméntéi^,¡,i. 
Miguel, donde será inhumado.
Enviamos a la familia doliente él 
nio de nuestro pésame.
H [T JL lla -F j?a  g x i a - l m g l é s  O o l í . - A xil t r  a c i t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono nóm. 174
Depósito: Conde d e 'Iranda  10 y  12 
(antes Jabonero)
' ' A   , —!------- - .   Tr¥T*nrTTíririnniiiî  ̂ i iníinímiiiiii i ̂■im|lnl__
«El Llavero»
Fernando Rodriguez
Sa n t o s , 5 4 . M á 1 a g a
Cocinas y  Herrarc^ent^s do todas clases.
Para favorecer ál púíílico con precios muy 
ventajosos, se venden. ̂ ,Lotes de Batería d  
cocina de. pesetas 2‘40 ; a 8, 8‘75;. 4‘50, 5‘50 
10‘25, 7, D, 10‘90 y  12‘75, en adelante, has­
ta 50. ' y ,; ' , y .
Se hace un bonito regalo a "todo oliOnte que 
compré por valor dé 25 poetas.
L  Ó P E Z  HERÍAN0,S,^^^^^
Los Leones,—Málaga
Cosecheros.— Exportadores de Vinos.—  
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y  S eco .^G ran  vino kjins 
Ban Clemente. '
 ̂ Alcoholes d  por itiáyor jpára industrias y  
áutómóviles.■ ' ' y ' V
Se admiten representantes con Btíenas re­
ferencias.
: i s r o v i H  MiórtEj.víM i^




_ Santos de hoy^^La dedicación'dé4 |̂  
licas de San Pedro y Sau Pablo... 
tíantos de mañaxia.-^Santa IsabeL'.ii;, 
Jubileo para hoy.— Ên la Enoarná 
Para mañaua.-^En idem
NOTICIA!
La colonia italiana'de Málaga deae<p  ̂
que los pobres de esta ciudad partjci;^é| 
la alegría que proporciona a todos ̂ 1 ;fj¡  ̂
de los países aliados ha. decidido abrife 
suscripción en favor de los ip:e;ié;^terpsé^J
La marquesa de Torrante tiene' réca.U'^  ̂
una buena surpu que se niirrá alos 
nativos que ha de recibir. y
Enviamos nuestro aplauso ai;loa 4nioiiadQ| 
res da esta cuestación.
Dejad de administrar Aceite do hígadéJ 
bacalao, quedos enfermos y los niños :abÍ| 
ven siempre con repugnancia y qué.h 
ga porque no lo digieren. Reejnpl3*2¡^Í 
el V IN O  D E  G IR A R D , que se’enetie||| 
todaS las buenas farmacias;. agradáh|| 
ladar, más activo, facilita . la, for^'^^ 
los huesos en los liiños dé; crê ljoiii?̂ , 
oado, estimula el apetito, activalW l 
sis. El mejor tónico para las oon,y*^ 
én la anemia, en la tubercu.]:Q3ÍsV.'j^ 
inatismos. Exíjase la marca,
'.i*arísé
Cura él estómago o intestána^íl^ 
Estomacal de Salz/de Carlos*"
Se compran barriles usados d.e.4Í 
media arroba.
En esta Administración informfíl
. . . p f V w fe V ü E tT a s Ijv tjl
í ' - A i o .
- MEDIO . SIGLO DE EXTíj
S E5PAÑ0LES:H0 DEJARSE $0RÍ
paa s x t i
Representaciol
la solicitan M AS Y  BERTRAN  




dramática dirigida por el prnfi# 
nuelLlopis. ' 'V4
: Programa para hoy: ^
Por la noohe a la s 8 y ll2. 
«Tierra Baja». ,
V Precios: Butaca, 1‘50; Generalil 
TEATRO PETIT PALAIS. -Corn  ̂
medias dirigida por' el primer 
doPorrodón. .
Programá para hoy:
Por la noche a las 8 y 
bruta» y «La casa de los crimep^
A. lás^.'lO y I p i . . «L a  pe:fia 
«E l tenienté alcalde de Zalamé^a^^ 
Preciosl—-Butaca, 2‘0Ó; Genérá| 
TEATRO., VITA'L\ A Z A ..~ C .W r  
dramática dirigida por JosÓ 
Programa pára hoy:




Alameda de Carlos Hae4,((Ití:!^b/á 
España). -H o y  sección
dos de ia tarde ja;. la,nét
Precios.— But»‘ow1P H.?*?
d i4  V‘k).v ■
4- ■' . •• 'v''f'• ^'■i.t. • . . o-,.
